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THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE, MANAGERIAL OWNERSHIP, 
INSTITUTIONAL OWNERSHIP, SIZE ON COMPANY  
PERFORMANCE IN THE BASIC  INDUSTRY AND  
CHEMISTRY SECTOR REGISTERED  
ON THE IDX 
 
 








This research aims to obtain information and empirical evidence of the 
effect of capital structure, managerial ownership, institutional ownership, and 
size on  company performance of manufacturing companies. The sample in this 
research is the basic industry and chemistry sector manufacturing company for 
the period 2015-2018. The sampling technique used purposive sampling obtained 
114 data. The method used in this research is a quantitative method by using 
multiple linear regression analysis. The result of this research show that structure 
capital, managerial ownership has a effect on the company's performance, 
institutional ownership and company size does not affect the company's financial 
performance. 
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  ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan bukti empiris 
adanya pengaruh struktur modal, kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan manufaktur. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar 
dan kimia periode 2015-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling yang didapat sebanyak 114 data. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear 
berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa struktur modal, kepemilikan 
manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan institusional 
dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.  
 
Kata kunci: Struktur modal, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
ukuran perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. 
